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 Marianne Heimbach-Steins (Hrsg.), JCSW Bd. 52 (2011): Ethik der Arbeitsgesellschaft. 
Zur Impulskraft der Enzyklika ‘Rerum novarum’ 
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 Marianne Heimbach-Steins (Hrsg.), JCSW Bd. 51 (2010): Weltwirtschaft und Gemeinwohl. 
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